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Oulmes – Les Jacquots
Évaluation (1995)
Mireille André
1 Installé  sur  le  versant  d’un  petit  vallon,  un  enclos  quadrangulaire  (environ  54 m
x 32 m), dont le plan complet n’a pu être établi  (côté ouest),  du fait  de la limite de
l’emprise autoroutière, a été découvert dans le cadre des interventions archéologiques
liées à l’autoroute A83. Il était limité par un fossé, interrompu à l’est par une entrée et
au sud par un arrêt brutal.
2 Aucune structure  fossoyée,  hormis  un trou de  poteau,  n’a  été  repérée  à  l’intérieur
(absence initiale d’aménagements ? ou érosion trop importante du substrat calcaire ?).
Mais un empierrement recouvrant les restes d’un canidé a été mis au jour dans l’axe de
l’entrée ; ses relations avec ce dernier, chronologiques et fonctionnelles, n’ont pas été
définies.
3 Le  fossé  périphérique  contenait  de  la  céramique  gallo-romaine  très  fragmentée,
attribuable à la seconde moitié du Ier s. apr. J.‑C. Hors de l’enclos, une fosse-dépotoir
contenant de la céramique de la seconde moitié du Ier s. apr. J.‑C. a été découverte.
4 Parallèlement à l’intervention archéologique, une étude topo-géologique détaillée du
vallon,  occasionnellement  inondé,  a  été  réalisée.  Une  série  d’observations  sur  son
évolution en fonction d’épisodes d’inondation, d’érosion et de « colluvionnement » ont
été corrélées avec certaines informations archéologiques.
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